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В течение 2020 года в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции дистанционный формат проведения занятий стал занимать суще-
ственную долю в образовательном процессе университетов. Применение ди-
станционных образовательных технологий позволяет сократить издержки на 
проведение аудиторных занятий и позволяют обучающимся получать знания и 
полезные навыки находясь на удалении от учебного заведения. Множество кур-
сов, учебных программ в университетах и колледжах, различные конференции 
зачастую проводятся в режиме онлайн с помощью различных платформ элек-
тронного обучения.  
Для организации взаимодействия студентов и преподавателей необхо-
димо использовать различные программные продукты и системы для организа-
ции видеоконференций. Одной из самых популярных программ такого рода яв-
ляется BigBlueButton — открытое программное обеспечение для проведения 
веб-конференций [1]. Система разработана в первую очередь для дистанцион-
ного обучения и нашла широкое применение в Самарском национальном ис-
следовательском университете имени академика С.П. Королева (Самарский 
университет) и других вузах. 
Проведение занятий с использованием BigBlueButton имеет несколько 
технических ограничений.  К наиболее существенным относятся ограничение 
на количество одновременно работающих комнат (сессий, или проводимых за-
нятий) и на количество пользователей в одной комнате (максимально до 100 
пользователей). Для проведения большего количества одновременных сессий 
работы в Самарском университете применяется автоматический балансиров-
щик нагрузки, распределяющий создаваемые сессии по пулу имеющихся от-
дельных виртуальных серверов. Для входа в систему BigBlueButton использует-
ся единая система аутентификации пользователей электронной информацион-
но-образовательной среды Самарского университета, построенная с использо-
ванием технологии Active Directory на основе кадрового учета. 
При проведении занятий преподаватель отмечает студентов, присут-
ствующих на занятии, для чего используется функционал личных кабинетов 
работников и обучающихся – корпоративного web-приложения Самарского 
университета [2]. Однако учет посещаемости с проставлением отметок в элек-
тронном журнале учета посещаемости и успеваемости (рисунок 1) производит-
ся в ручном режиме. В случаях, когда занятия проводятся для малых групп с 
аудиторией не более 10 человек, то это не составляет труда, но при работе с 
аудиторией в несколько десятков человек, например, при потоковых лекциях, 
процесс учета посещаемости не только становится трудоемким процессом, но и 
еще отнимает время проведения занятий. 
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Рисунок 1 – Учет посещаемости в ЛК преподавателя 
 
В связи с этим была поставлена задача автоматизации учета посещаемо-
сти путем разработки дополнительных модулей, обеспечивающих автоматиче-
скую фиксацию входа и присутствия пользователей в заранее определенных 
комнатах. Адрес комнаты считается заранее известным и предоставленным 
преподавателем. 
Система автоматического учета посещаемости ориентирована на реше-
ние следующих задач: 
1. Получение расписания групп из базы данных личных кабинетов. 
2. Оборачивание полученных данных в классы Java. 
3. Анализ лог-файла и оборачивание необходимых данных в Java 
классы. 
4. Сопоставление данных расписания и лог-файла. 
5. Анализ полученной информации и сохранение учета посещаемости 
в БД. 
Данные задачи стали отражением анализа существующих методов взаи-
модействия с BigBlueButton. 
Существуют несколько методов получения информации из сервера BBB: 
1. Работа с API BBB. BigBlueButton предоставляет API для взаимо-
действия со своим сервером. Форма отправки запроса показана на рисунке 2. 
 
 
Рисунок 2 – Шаблон запроса на сервер BBB 
 
Checksum представляет из себя контрольную сумму полученную мето-
дом SHA1 из строки, в которую входят:  
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 имя вызова (метод api),  
 строка запроса (параметра),  
 секрет (общий секрет безопасности, который можно получить из 
вашего сервера BBB), из всей этой строки получается. 
API BBB больше подходит для интеграции BigBlueButton в другое при-
ложение, так как там есть методы предоставления записей, получение конфигу-
рации и присоединения к митингу, а не получения статистики по посещаемости 
комнат обучающимися. 
2. Анализ лог-файла bbb-web.log. Данные в лог-файле можно разде-
лить на абстрактные блоки. Каждый блок – это отдельное действие происходя-
щее на сервере. Рассмотрим на примере присоединение нового участника кон-
ференции (рисунок 2). Каждая новая строка начинается с указания времени в 
java типе DateTime. Первой строкой идет название вызванного метода API. По-
сле этого идет проверка переданной checksum и checksum посчитанной на сер-
вере. Если checksum одинаковая, то указываются данные сессии и привязка 
определенных данных к подключающемуся пользователю.  
По данному лог-файлу можно проследить, когда создается отдельная 
сессия, какое у него название и кто к нему подключается, поэтому данный спо-
соб оказался приоритетным для решения задачи учета посещаемости в режиме 
онлайн на платформе BBB. 
 
 
Рисунок 2 – Пример блока присоединения нового участника 
 
На основе выбранного способа можно продемонстрировать пошаговый 
словесный алгоритм работы данной программы: 
1. Приложение разворачивается на сервере с BBB. 
2. Из базы данных достаются расписание по группам на сегодняшний 
день вместе с списком студентов этих групп. 
3. Для большего удобства анализа полученные данные помещаются в 
Java классы: название группы, список <студент: имя>, список <занятия: назва-
ние, время, url ссылка на серверную комнату>. 
4. Запрашивается информация из лог-файла bbb-web.log. 
5. Необходимая информацию извлекается из этого файла: время собы-
тия, тип события (создание митинга, добавление пользователя к митингу, уда-
ление к митингу), основные данные по произошедшему событию. 
6. Полученные данные анализируются, каждой сессии определяется 
свой Java объект вида: идентификатор сесиии, название, url комнаты создания 
(у каждого преподавателя есть своя комната, от которой создается сессия), спи-
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сок присутствующий пользователей (студентов), время начала, время оконча-
ния.  
7. Сопоставляем данные из расписания и списки студентов группы с 
теми, что получились при анализе. Сопоставление происходит по URL комнаты 
и времени начала занятия. Все студенты, не присутствующие на занятиях, уда-
ляются из списков. 
8. Получившиеся списки студентов отправляются в БД расписания.  
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Информация и данные в современном обществе рассматриваются как 
жизненно важные, ключевые ресурсы. Базы данных составляют основу инфор-
мационных банковских систем, систем управления качеством, систем брониро-
вания и многих других. Отсюда логично вытекает потребность в кадрах, име-
ющих навыки создания, отладки, модернизации, обслуживания баз данных. 
Реляционная модель баз данных получила широкое распространение по-
скольку характеризуется простотой структуры данных, удобным для пользова-
теля табличным представлением и возможностью использования формального 
аппарата алгебры отношений и реляционного исчисления для обработки дан-
ных. Несмотря на кажущуюся простоту, очень часто обучающиеся испытывают 
трудности при освоении практикума по применению операций реляционной ал-
гебры над данными. Поэтому разработка тренажера, который позволит студен-
там отрабатывать знания на практике без необходимости ожидания проверки 
выполненного задания преподавателем, является актуальной задачей. 
Реляционная алгебра задает набор операторов для выполнения операций 
над реляционными отношениями. Операции реляционной алгебры можно раз-
делить на две группы: базовые теоретико-множественные и специальные ре-
ляционные. 
1.  Первая группа операций включает в себя операторы, представляющие со-
бой традиционные операции над множествами, а именно: 
 объединение отношений; 
 пересечение отношений; 
 разность (вычитание) отношений; 
